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O artigo “Adalimumabe no tratamento da artrite reumatoide: uma revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos 
randomizados” (Rev Bras Reumatol 2013;53(5):419-430) foi equivocadamente classificado como artigo original, mas deve ser 
considerado um artigo de revisão.
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